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köve ós forrása minden igazi jellemnek, boldogulásnak és jólét-
nek. Je lent i a lélek uralmát a test fölött, a szellem szuvereni-
tását az anyag fölött. E z a szellem. így szól: „A testet meg-
ölhetitek, de a lelket nem, mert az örökéletű minden értékével 
együtt !" 
A hősi szellem termeli ki nemcsupán a harci erényeket — 
amelyekre ma elsősorban szükség van —, hanem azokat a jel-
lembeli erőket is, amelyeket a nemzeti élet felépítése minden-
kitől megkíván. Csakis a hősies életszemlélet talajából nőhet-
nek ki az Isten félelme, emberszeretet, a jóság, igazságosság, 
liűség, áldozatosság és a kötelességtudat erényei. Ezekre van 
ma szükség nemzetünk történelmének e megpróbáló szakaszán. 
Ha ezeket a feltételeket meg tudjuk teremteni, akkor a sodró 
események nem megsemmisíteni, de fellendíteni fognak ú jabb 
ezeréves dicsőség ormaira. 
(K. K.) 
Hazám ifjúsága ! 
A hazát mindnyájan forrón szeressétek! 
Úgy tartsatok ősszé, mint a hü testvérek, 
Mert kevesen vagyunk, sok az ellenségünk... 
Csak az összetartás hozhat üdvöt nékünk. 
Hazám ifjúsága, ország szemefénye, 
Te vagy a jövőnek tündöklő reménye, 
Váltsd be majdan mindazt, amit várunk tőled, 
Áldás és dicsőség fakadjon tetőled. 
Légy erős a jóban, légy őre a jognak, 
Tisztelettel áldozz érdemes nagyoknak. 
Példáik lelkedet szép tettekre keltsék, 
És tegyen nemessé az igaz műveltség. 
Küzdj honod javáért lankadatlan hévvel, 
Eszmék pajzsával, szellem fegyverével... 
De ha vész támad s szükség volna vérre, 
Őseid kardjával állj a csatatérre. 
Ó hozd vissza nekünk a letűnt szép multat, 
Amikor nagyságot népünktől tanultak, 
Nemzetünkről szóljon büszkén a hír szája, 
A világ a magyart tisztelje, csodálja! 
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